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Р
е ше ние о про ве де нии XХII Олим пий -
ских и ХI Па ра лим пий ских игр 2014
го да на пом ни ло нам про шлые го ды,
ког да мы кон крет но за ни ма лись эле к т ри фи ка ци -
ей это го ре ги о на.
В на ше вре мя — по след ние го ды — для ус пеш -
ной ре а ли за ции  про ек та Боль шо го Со чи  в со вре -
мен ный ку рорт бы ла раз ра бо та на спе ци аль ная го -
су дар ст вен ная про грам ма стро и тель ст ва олим -
пий ский объ ек тов. В про грам ме пре ду с ма т ри ва -
ет ся схе ма энер го снаб же ния, обес пе чи ва ю щая
энер го рай он за счет мак си маль но го раз ви тия ме -
ст ных ге не ри ру ю щих ис точ ни ков и ре зер ви ро ва -
ния из вне.
Чер но мор ское по бе ре жье Крас но дар ско го
края ра нее яв ля лось энер го за ви си мым рай о ном с
еже год ным рос том его энер го по треб ле ния. Про -
гно зи ру е мое уве ли че ние энер го по треб ле ния к
2014 го ду толь ко в боль шом Со чи воз ра с тет
вдвое, по это му рай о ну по тре бо ва лись но вые ге не -
ри ру ю щие мощ но с ти. До при ня тия ре ше ния о
про ве де нии Олим пи а ды в Со чи по треб но с ти го -
ро да/ку рор та и близ ле жа щих на се лен ных пунк -
тов в эле к т ро энер гии обес пе чи ва ли три эле к т ро -
стан ции (Крас но по лян ская ГЭС, Ту ап син ская  и
Со чин ская ТЭС) и три под стан ции 220 кВ. В де -
ка б ре 2004 г. вве де ны два па ро га зо вых энер го бло -
ка 78 МВт, а пя то го де ка б ря 2009 г. про из ве ден
пуск тре ть е го мощ но с тью 80 МВт. Та ким об ра -
зом, Со чин ская ТЭС уве ли чи ла эле к т ри че с кую
мощ ность до 158 МВт. Сле ду ю щим ге не ри ру ю -
щим объ ек том для Со чи ста ла Ад лер ская ТЭС
мощ но с тью 360 МВт, вве ден ная в экс плу а та цию в
ян ва ре 2013 г., а в но я б ре 2013 г. вве де на Джуб -
гин ская ТЭС мощ но с тью 180 МВт. Для пе ре рас -
пре де ле ния эле к т ро энер гии по ст ро е ны ЛЭП и
рас пре де ли тель ные под стан ции. Все эти пе ре то ки
мощ но с ти из Ку бан ской энер го си с те мы по вы си -
ли на деж ность эле к т ро снаб же ния при бреж ных и
гор ных объ ек тов.
Зим ние Олим пий ские и Па ра лим пий ские иг -
ры 2014 про хо дили на двух пло щад ках: в са мом
Со чи и лыж ном ку рор те "Крас ная по ля на". По се -
лок Крас ная по ля на вхо дит в Ад лер ский рай он
Боль шо го Со чи.
В на ча ле 1946 го да С.Я. Жу ка — на чаль ни ка
ин сти ту та "Ги д ро про ект" по вер сии ин сти ту та
"Ги д ро про ект" — при гла си ли к И.В. Ста ли ну в
Крас ную По ля ну на да чу, где бы ли рас смо т ре ны
во про сы про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва Вол -
го/Дон ско го су до ход но го ка на ла и Крас но по лян -
ской ГЭС на ре ке Мзым та. В рай о не г. Со чи су ще -
ст во вал де фи цит эле к т ро энер гии и ино гда на да -
чах при хо ди лось поль зо вать ся ке ро си но вы ми
дам па ми.
По сле со сто яв ше го ся со ве ща ния И.В. Ста лин
и С.Я. Жук вы еха ли на ме с то и по тра ди ции за би -
ли "кол" в ство ре ГЭС. На раз ра бот ку про ек та
Крас но по лян ской ГЭС был ус та нов лен срок три
ме ся ца. Строй ка ста ла очень важ ной и ско ро ст ной.
Ми ни с тер ст вом эле к т ро стан ций СССР бы ли
при ня ты кар ди наль ные ме ры: на чаль ни ком стро и -
тель ст ва был на зна чен опыт ный ги д ро ст ро и тель
Ка люж нюк С.К., а для ре ше ния опе ра тив ных во -
про сов на ме с те при был за ме с ти тель Ми ни с т ра
эле к т ро стан ций СССР Дми т ри ев Иван Ива но вич.
Стро и тель ст во Крас но по лян ской ГЭС на ча -
лось в 1947 го ду, пуск че ты рех ги д ро аг ре га тов со -
сто ял ся в 1949 го ду, а стро и тель ные ра бо ты за -
вер ши лись в 1950 го ду.
Трест "Ги д ро мон таж" в ян ва ре 1947 г. ор га ни -
зо вал са мо сто я тель ный мон таж ный уча с ток, но
его ма ло чис лен ность не поз во ли ла в ко рот кий
срок вы пол нить весь объ ем строй мон та жа. По -
это му в на ча ле 1948 г. мон таж ный уча с ток был
под чи нен Дне пров ско му мон таж но му уп рав ле -
нию (ДМУ) "Ги д ро мон таж", ко то рое име ло мо -
биль ный кол лек тив мон таж ни ков, свар щи ков и
про ек ти ров щи ков, вы пол няя вос ста но ви тель ные
ра бо ты на Дне про ГЭС в г. За по ро жье. К это му
вре ме ни, а точ нее 17 ян ва ря 1948 г., на Дне про -
ГЭС был пу щен тре тий ги д ро аг ре гат, а за тем был
вве ден в ра бо ту в 1950 го ду 9/й ги д ро аг ре гат.
Нам при шлось ра бо тать в ДМУ "Ги д ро мон -
таж" с кон ца 1947 го да. Бри га ди ра ми ком плекс -
ной бри га ды на стро и тель ст ве Дне про ГЭС бы ли
Хиж няк И.Г. и Шиш няк С.К. Луч шие спе ци а ли с -
ты и бри га ды мон таж ни ков, свар щи ков на прав ля -
лись на стро и тель ст во Крас но по лян ской ГЭС.
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Ог ром ную ра бо ту про де ла ли ру ко во ди те ли уп рав -
ле ния Мель ни чен ко К.И., Орел М.И. и про ек ти -
ров щик Заль кинд сон Е.И. Дли тель ное вре мя тру -
ди лись на строй ке Ва си лен ко Я.А., Ма ши чев Б.А.,
Яшин К.А., Ев гра фов А.Д., Ха ри то нов В.А., Ле бе -
дев А.Д., Звя гин цев Д.А. и др.
Про ект ги д ро ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния
Крас но по лян ской ГЭС был вы пол нен Мос ков -
ским про ект но/кон ст рук тор ским бю ро тре с та
"Ги д ро мон таж". В г. За по ро жье на хо ди лась ба за
обо ру до ва ния, вы ве зен но го по ре па ра ции из Гер -
ма нии, на ней хра ни лись ме тал ло кон ст рук ции
ГЭС. Про ект ную при вяз ку тру бо про во да, ак ве ду -
ка, дис ко вых и ша ро вых за тво ров по ру чи ли За по -
рож ско му про ект но/кон ст рук тор ско му бю ро. Ра -
бо ту вы пол нил от дел под ру ко вод ст вом глав но го
кон ст рук то ра Яши на К.А. Ре ви зи ей, кон ст рук ци -
ей, под го тов кой к транс пор ти ров ке и мон та жом
за ни ма лось ДМУ "Ги д ро мон таж".
Все строй мон таж ные ра бо ты про ве де ны Ки ев -
ским  уп рав ле ни ем "Ги д ро мон таж", ко то рым ру ко -
во дил А.И. Про скур кин. Пер вым на чаль ни ком
Крас но по лян ско го уча ст ка был на зна чен В.Я. Ха -
ри то нов, при быв ший на вос ста нов ле ние Дне про -
ГЭ Са в 1944 го ду из Ураль ской мон таж ной кон -
то ры "Ги д ро мон таж"; он был уча ст ни ком стро и -
тель ст ва Крас но по лян ской ГЭС (1948—1949 гг.)
и ГЭС Дне пров ско го ка с ка да. За вы со кие по ка за -
те ли в ра бо те в 1961 го ду ему при сво е но зва ние
Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да.
Не об хо ди мо от ме тить, что Крас но по лян ское
про раб ст во Ки ев ско го уп рав ле ния ор га ни зо ва но
в по сел ке Крас ная По ля на 1/го фе в ра ля 1975 г. и
про су ще ст во ва ло до 1/го ию ля 1992 го да. За это
вре мя ги д ро мон таж ни ки ра бо та ли с кол лек ти ва -
ми Со чин ских се тей и дру ги ми под раз де ле ни я ми
Боль шо го Со чи. Ру ко во ди те ля ми уча ст ка были:
Сер ги ен ко В.С., Коз лов ский О.И., Гу лен ко В.Г.,
Ша по вал Д.Ф., Чер нец кий И.Я. и Тол пе кин А.Ф.
Крас но по лян ская ГЭС обес пе чи ва ет эле к т ро -
энер ги ей г. Со чи. На ГЭС ра бо та ет че ты ре ги д ро -
аг ре га та, сум мар ной мощ но с тью 28,9 МВт. В 2005
го ду бы ла пу ще на Ма лая ГЭС на ре ке Бе шен ка, с
ко то рой во да пе ре бра сы ва ет ся на Крас но по лян -
скую ги д ро стан цию, уве ли чи вая ее вы ра бот ку.
Эта стан ция ор га нич но вхо дит в со став Крас но -
по лян ской ГЭС и яв ля ет ся по су ти ее пя тым ги д -
ро аг ре га том. Име ет ся про ект стро и тель ст ва на
ре ке  Мзым та ка с ка да из трех ги д ро эле к т ро с тан -
ций мощ но с тью 135 МВТ (Со чин ские ГЭС).
Та ков ре зуль тат раз ви тия энер ге ти че с ких
мощ но с тей в рай о не го ро да/ку рор та Рос сии. На -
ча то стро и тель ст во Крас но по лян ской ГЭС в 1947
году и за кон че но стро и тель ст вом объ ек тов зим -
ней Олим пи а ды "Со чи 2014". 
От зву ки 65/ти лет ней дав но с ти еще раз на по -
ми на ют, что не на прас ны уси лия Ги д ро энер ге ти -
ков. Не боль шая ГЭС, об ла го ро ди ла этот уго лок
по бе ре жья Чер но го мо ря.
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